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森 田 浩 一
How Should We Pronounce Names of Chinese in Japanese Under Globalization?
MORITA Koichi
Abstract : Names of Chinese people and places have been pronounced according to the local reading of the
Chinese characters in each country/area and in each era in the East Asian cultural sphere. Therefore the
author contends that Japanese speakers should pronounce the names of Chinese people and places written in
Chinese characters with the Japanese readings of Chinese characters. The author also suggests that although
in English, a global language, the names of Chinese people and places are pronounced by approximating the
sound of the original Chinese pronunciations, Japanese speakers should recognize them as English loan
words from Chinese, rather than Chinese words.
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宋・法雲編『翻訳名義集』，『大正新修大蔵経』，No.2131, vol.54, 1057 c 7-12）
８）上海魯迅紀念館編『鲁迅诗稿』，上海人民美術出版社，1961年
９）2005年 1月 19日，当時ソウル市長であった李明博は記者会見を開き，ソウルの中国語名を「漢城」から「首爾」へ変え

























６６ 甲南女子大学研究紀要第 53号 文学・文化編（2017年 3月）
号，2011年）両氏は，現在の民間音博士といえるだろう。
そして，今，「官」が定める学校教育の現場での，中国地名の読み方に関連する混乱や問題点については，明木茂夫『中
国地名カタカナ表記の研究 教科書・地図帳・そして国語審議会』（東方書店，2014年）が詳細な研究結果をまとめてい
る。
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